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受験産業依存型の進路指導に関する因果モデル構成の試み








































  V11 一般に生徒が受験産業からの情報に依存することの是非
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 モデルのGFI（Goodness ofFit Index；Jδreskog and Sδrbom（1984））の値は0．95，AGFI
（Adjusted Goodness of Fit Index）の値は0．93で，いずれも非常に高い値を示している．し
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